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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh 
variabel–variabel keuangan yang diungkapkan dalam prospektus. Dalam 
penelitian ini yang menjadi fokus perhatian adalah variabel-variabel keuangan 
yang berpengaruh terhadap harga pasar saham perusahaan yang melakukan 
penawaran perdana. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 1)ROE tidak 
berpengaruh terhadap harga saham, 2)Tingkat Pertumbuhan Laba (NIG) tidak 
berpengaruh terhadap harga saham, 3)DER tidak berpengaruh terhadap harga 
saham, 4)Proyeksi PER tidak berpengaruh terhadap harga saham, 5)variabel-
variabel keuangan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
Sampel dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive 
sampling dari 92 perusahaan yang listing dan melakukan IPO di BEJ dari tahun 
2000-2004. Dalam penelitian ini yang digunakan sampel perusahaan yang 
melakukan IPO dan sahamnya aktif jika frekuensi perdagangan selama tiga bulan 
sebanyak 75 kali atau lebih sesuai dengan surat edaran PT. BEJ No. SE-03/BEJ-
II-I/I01004 sebanyak 32 namun ada satu perusahaan yang tidak lengkap datanya 
dan satu data yang outlier sehingga sampel yang digunakan hanya 30 perusahaan. 
Pengujian normalitas mengunakan uji statistik kolmogorov-smirnovos test, 
pengujian autokorelasi menggunakan uji durbin-watson, pengujian 
multikolinieritas dengan melihat tolerance value dan variance inflation factor. 
Pengujian heteroskedastisitas menggunakan glejser test. Pengujian hipotesis 
pertama sampai dengan hipotesis keempat mengunakan uji t dan pengujian 
hipotesis kelima menggunakan uji f serta untuk menguji ketepatan perkiraan 
model menggunakan nilai R-square. 
Hasil dari uji menunjukkan ada satu data yang mengandung outlier 
sehingga dikeluarkan dari pengujian. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa 
semua data berdistribusi normal dan tidak terjadi autokorelasi, multikolinieritas 
dan heteroskedastisitas. Hasil uji t menunjukkan bahwa hipotesis ketiga DER 
pada hari pertama sampai dengan hari ketiga berpengaruh terhadap harga pasar 
saham dan hipotesis keempat proyeksi PER berpengaruh terhadap harga saham. 
Hasil uji F menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel ROE, NIG, DER, 
proyeksi PER berpengaruh terhadap harga pasar saham. Uji R-square menyatakan 
hanya 34%-49% variansi harga saham dijelaskan oleh variansi perubahan faktor-
faktor ROE, NIG, DER, proyeksi PER. 
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